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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) aktivitas metakognisi 
siswa laki-laki kelas XI MIA 4 SMA Negeri 8 Surakarta yang bergaya kognitif reflektif 
dalam memecahkan masalah program linear, 2) aktivitas metakognisi siswa perempuan 
kelas XI MIA 4 SMA Negeri 8 Surakarta yang bergaya kognitif reflektif dalam 
memecahkan masalah program linear, dan 3) aktivitas metakognisi siswa laki-laki kelas 
XI MIA 4 SMA Negeri 8  Surakarta yang bergaya kognitif impusif dalam memecahkan 
masalah program linear serta 4) aktivitas metakognisi siswa perempuan kelas XI MIA 4 
SMA Negeri 8 Surakarta yang bergaya kognitif impulsif dalam memecahkan masalah 
program linear. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini berjumlah 8 
siswa kelas XI MIA 4 SMA Negeri 8 Surakarta. Siswa tersebut terdiri dari 2 siswa laki-
laki reflektif, 2 siswa perempuan reflektif, dan 2 siswa laki-laki impulsif serta 2 siswa 
perempuan impulsif. Teknik pemilihan subjek yang digunakan yaitu teknik snowball 
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berbasis tugas pemecahan 
masalah program linear. 
Data divalidasi menggunakan triangulasi waktu. Setelah itu, data dianalisis 
menggunakan konsep dari Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi, presentasi dan 
kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) aktivitas metakognisi 
siswa laki-laki kelas XI MIA 4 SMA Negeri 8 Surakarta dengan gaya kognitif reflektif 
pada tahap mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yaitu merencanakan, 
memonitor dan mengevaluasi model matematika. Aktivitas metakognisi pada tahap 
mengeksplorasi strategi meliputi merencanakan, memonitor dan mengevaluasi daerah 
penyelesaian dan koordinat titik pojok. Aktivitas metakognisi pada tahap mengantisipasi 
hasil dan bertindak meliputi merencanakan, memonitor dan mengevaluasi solusi. 
Aktivitas metakognisi pada tahap menengok ke belakang dan mengambil pelajaran 
meliputi merencanakan, memonitor dan mengevaluasi kesesuaian masalah yang 
diidentifikasi dengan solusi. (2) aktivitas metakognisi siswa perempuan kelas XI MIA 4 
SMA Negeri 8 Surakarta dengan gaya kognitif reflektif pada tahap mengidentifikasi dan 
mendefinisikan masalah yaitu merencanakan dan mengevaluasi model matematika. 
Aktivitas metakognisi pada tahap mengeksplorasi strategi meliputi merencanakan, 
memonitor dan mengevaluasi daerah penyelesaian dan koordinat titik pojok. Aktivitas 
metakognisi pada tahap mengantisipasi hasil dan bertindak meliputi merencanakan, 
memonitor dan mengevaluasi solusi. Aktivitas metakognisi pada tahap menengok ke 
belakang dan mengambil pelajaran meliputi merencanakan, memonitor dan 
mengevaluasi kesesuaian masalah yang diidentifikasi dengan solusi. (3) aktivitas 
metakognisi siswa laki-laki kelas XI MIA 4 SMA Negeri 8 Surakarta dengan gaya 
kognitif impulsif pada tahap mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yaitu 
merencanakan penyusunan model matematika. Aktivitas metakognisi pada tahap 
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mengeksplorasi strategi yaitu perencanaan untuk menentukan daerah penyelesaian dan 
koordinat titik pojok. Aktivitas metakognisi pada tahap mengantisipasi hasil dan 
bertindak yaitu perencanaan solusi. Aktivitas metakognisi pada tahap menengok ke 
belakang dan mengambil pelajaran yaitu perencanaan kesesuaian masalah yang 
diidentifikasi dengan solusi. (4) aktivitas metakognisi siswa perempuan kelas XI MIA 4 
SMA Negeri 8 Surakarta dengan gaya kognitif impulsif yaitu pada tahap 
mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yaitu merencanakan dan mengevaluasi 
model matematika. Aktivitas metakognisi pada tahap mengeksplorasi strategi meliputi 
merencanakan, memonitor dan mengevaluasi daerah penyelesaian dan koordinat titik 
pojok. Aktivitas metakognisi pada tahap mengantisipasi hasil dan bertindak yaitu 
merencanakan solusi. Aktivitas metakognisi pada tahap menengok ke belakang dan 
mengambil pelajaran yaitu merencanakan dan mengevaluasi penentuan kesesuaian 
masalah yang diidentifikasi dengan solusi. 
 
Kata kunci: Aktivitas Metakognisi, Gaya Kognitif Reflektif dan Impulsif, Jenis 
Kelamin, Penyelesaian Masalah 
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Petra Suwasti (S851408032). 2016. The Metacognitive Activities of Senior High School 
Students in Solving Linear Programming Problem Based on Reflective-Impulsive 
Cognitive Style and Sex Difference (Case Study Grade XI Students’ of SMA Negeri 8 
Surakarta). Thesis. Supervisor I: Prof. Drs. Tri Atmojo K, M.Sc. Ph.D., II: Dr. Riyadi, 
M.Si. Master of Mathematics Education Study Program, Postgraduate Program, Faculty 
of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta. 
ABSTRACT 
 
This research is aimed to describe: (1) the metacognitive activities of male and 
reflective cognitive style students, (2) the metacognitive activities of female and 
reflective cognitive style students, (3) the metacognitive activities of male and 
impulsive cognitive style students, and (4) the metacognitive activities of female and 
impulsive cognitive style students in solving linear programming problem. 
This research was qualitative research. The research subjects were grade XI 
students of SMA Negeri 8 Surakarta. There were 8 students consisted of 2 male and 
reflective cognitive style students,  2 female and reflective cognitive style students, 2 
male and impulsive cognitive style students and 2 female and impulsive cognitive style 
students. The procedure of selecting the subject used in this research was snowball 
sampling technique. The data of research was collected through interview based on 
linear programming task. 
 The data were validated using time triangulation. The data were also analyzed 
using a concept by Miles and Huberman. That was data reduction, presentation, and 
conclusion.  
The result of this research shows that: (1) the metacognitive activities of male 
and reflective cognitive style students in identifying and defining the problem are 
planning, monitoring, and evaluating mathematics model. The activities in exploring the 
strategy are planning, monitoring, and evaluating the feasible region and coordinates of 
vertices of the feasible region. The activities in anticipating and acting are planning, 
monitoring, and evaluating solution. The activities in looking back and learning are 
planning, monitoring, and evaluating the compatibility of problem and solution. (2) the 
metacognitive activities of female and reflective cognitive style students in identifying 
and defining the problem are planning and evaluating mathematics model. The activities 
in exploring the strategy are planning, monitoring and evaluating the feasible region and 
the coordinates of vertices of by the feasible region. The activities in anticipating and 
acting are planning, monitoring and evaluating the solution. The activities in looking 
back and learning are planning, monitoring and evaluating the compatibility of problem 
and solution. (3) the metacognitive activities of male and impulsive cognitive style 
students in identifying and defining the problem is planning mathematics model. The 
activities in exploring the strategy is planning the feasible region and the coordinates of 
vertices of the feasible region. The activities in anticipating and acting is planning the 
solution. The activities in looking back and learning is planning the compatibility of 
problem and solution. (4) the metacognitive activities of female and impulsive cognitive 
style students in identifying and defining the problem are planning and evaluating 
mathematics model. The activities in exploring the strategy are planning, monitoring, 
and evaluating the feasible region and the coordinates of vertices. The activities in 
anticipating and acting are planning, monitoring and evaluating solution. The activities 
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in looking back and learning are planning, monitoring and evaluating the compatibility 
of problem and solution. 
 
Keywords: Metacognition Activities, Reflective and Impulsive Cognitive Style, Sex 
Difference, Problem Solving 
 
 
